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DIARIO OFICIAL
:DEL
MINISTERlüDE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
, .
SECCIÓN DE INFAN'rEBÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu:rsó á
este Ministerio con su escrito de 17 de enero último, promo·
vida por el primer teniente de Infanteria, con deBtino en el
regimif:nto de Melilla uúm. 1, D. José Otero Aparicio, en
Búplica de su licencia absoluta, ])or las razones que expolie,
la Reina Rpgente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispQner que el expresa-
do oficial sea baja, pOr fin del presente mes, en el arma á
que pertenecr, y que se le expida la licencia absoluta, con
arrrglo a lo prevenido en el arto 34 de la ley constitutiva del
Ejército de 28 de noviembre de 1878; /1ebiendo queuar el
intereEado sometido á nuevo aliktamiento y clasificación,
según elapartado 7.° del arto 80 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Glterra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre'la Reina
Rl'gente del Reino, ha tenido á bien diApone'r que los capí:
tant's de Infantería D. Godofredo Nouvilas Aldaz y D. José
Molins Campos, pertenecientes al regimielltl? de San Quintín
núm. 47. paBen delltinados á los regimientos de Reserva de
Calatayud núm. 111 y de Játiva núm. 81, respectivamente.
De real orden lo, diF;O á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoresCapitaues generales de la tercera, cuarta y quinta
regiones.
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,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regp.nte del Reino, se ha serviti() diRponer que el músico ma-
yor drl regimiento Infanterifl de España núm. 46, D. Marcos
Ort\z Martínez, pase destinado al batallón Cazadores de Bar·
bastro núm. 4.
De real orden lo digo á V. E. para su fonocimiento y
efectos consiguirntes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
, Madrid 23 de fl::brero .le 1901.
LINAR~
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena lor de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: El Rey (q. n. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito de 16 del actual, ha tenido á bien disponer que los
primeros tenientes de Infantería (B]. R.), D. Pedro Rivas Cabo,
D. Pablo ternández Romero y D. Andrés del Hoyo Vicente, que
prestan servicio en comisión en esa dependencia, y se hallan
afectos á la primera región el prirnf'ro, y á la tercera los dos
últimos, para el percibo de sus sueldos por las reFpectival!l
nóminas de excedentes, causen alta en la plantilla de esa
Comisión liquidadora, en vacantes que de su clase existen
en ht misma.
, De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor I~spec~or ele la Comisión liquidadora de Cuerpos di.
sueltos de Cuba y Puerto Rico.
Señorfs Capitanrs generflles de la primera y tercer l,'egio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
.'QIJt
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, con destino en el regimiento de América
núm. 14, D. Casimlfo López Arrojo, la. Reina Regente del Rei-
no, en I\.ombre de l:lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido a bien concederle el retiro para San Sebastián (Guipúz-
coa); y disponer que cause baja, por fin. del mes actual, en el
.arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
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desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Ad-
ministración especial de Hacienda de dicha provincia, el ha-
ber provisional de 375 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo .Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dial:! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicita<lo por el coman-
dante de Infanteria, con destino en la Zona de reclutamiento
de MUl'cia núm. 20, D. Venancio Conesa y Cañas, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para MUl'cia,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de marzo próximo venidero se le abone, p~r la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
375 pesetas mensuales, iuterín se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
~ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria, excedente en esa región, D. Fulgencio García
Inclán, la l~eina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplidella edad reglamentaria
para al retiro el primer teniente de Infanteria (E. Ro), afecto
á la Zona de reclutamiento de Santiago núm. 35,' U. Gabino
Vinuesa Lablanca, la Reina Regente del Heino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia
en Santiago(Coruña); resolviendo ,al propio tiempo, que des-
de 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Delega·
ción de Hacienda de dicha proviucin,.el haber provisional
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de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y nnes
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
LINARlliS
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor del regimiento Infanteria de Sicilia núm. 7, D. Vir-
gilio Moreno Velilla, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para San Sebastián (Guipúzcoa), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Administración
especial de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, interin se determina el defini7
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Gnerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero, de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 16 de enero último, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su AUgllStO Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico del regi-
miento Infanteria de Canarias núm. 1, Juan Pizón Barco,
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte·
nece, y pase ti situación de retirado, con residencia en Va·
lencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 30
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pilo,
gos de Guerra.
~
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele'Vó á
este Ministerio con fecha 5 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su, Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el mÚ$ico del regimiento Infan.
teria de Gerona núm. 22, José Val Jiménez, canse baja, por
fin del mes actual, en el arma á que perteneoe, y pase á si~
tuación de retirado con residencia en Zaragoza; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provip,.
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ciR, el haber provisional de 37'50 pesetas mensuales,. interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo lUforme
del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Arag6n.
Señores Prl'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ¡
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.~
SECOIÓN DE CABALLERÍA.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia que V. E. curs6á
este Ministerio en 12 del actual, promovida por el primer
teniente del regimiento DragOI~es de Santiago, 9.0 de Caba-
lleria, D. José González Camó, en súplica de que se le conce·
da pasar á situaci6n de reemplazo con residencia en Zarago-
za, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petici6n del intere-
sado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre último
(C. L. núm. 237). - "
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.2 del actual, promovida por el segundo
teniente del regimiento Lanceros de Borbón, 4. 0 de Caballe-
ría, D. Félix Echagüe y Cabello, en súplica de que se le con-
ceda pasar á situación de reemplazo con residencia en Valla-
dolid, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petioión del intere-
sado, con arreglo á la real orden de 12 de diciemhrQ último
(C. L. núm. 237). ..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 di febrero de 1901.·
~ARES.
Señor Capitán general de Castilla laVieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Caballería D. Luis de Zavala y Guzmán, con
destino en el regimiento Reserva de Málaga núm. 7, en sú-
]?lica de pas~r á situación de reemplazo con resid~ncia en
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre
último (C. L. núm. 237). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINA.RES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra~
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SECOIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, remitiendo
los estados correspondientes á la revista anual de armamen-
to, pasada á los cuerpos de esa región que por turno les ha.
correspondido, y manifestando, que de acuerdo con lo pro-
puesto en el informe ctl'l Comandante general de Artillería
que en copia se acompaña, ha dado las órdenes oportunas
para que se reparen las faltas observadas en el acto de dicha
revista., así como para que se cambien aquellas armas que
han cumplido el tiemp0 de duración que tienen asignado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar las disposiciones tomadas por V. EL
con motivo de la citada revista, por hallarse aíustadas á lo
prevenido en las disposiciones vigentes, significAndole al
pr0pio tiempo, que tan luego como los cuerpos revistados
hayan cumplido las órdenes á que alude en su citado escrito.
lo participe V. E. á eflte Minigterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU'thos años. Ma-
drid 23 dQ febrero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de ese instituto, con destino en ese centro, D. Víc-
tor Morellí y Sánchez, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el parqne de Artilleda de Madrid, entregue al
recurrente un fusil Remington modelo 1871, en estado de
inutilidad, previo pago efectuado en dicho parque, del im-
porte que al arma indicada señale la Junta económica del
establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 de febrero de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera, región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento de Sevilla. núm. 33, D. Manuel Cotorruelo
Sierra, en in,stll,ncia que V. E. cursó á este Ministerio en 30
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el parque de Artillería de Cartll,gena entregue al recurrente
dos carabinas Mauser español modelo 1895, en estado de ser.
vida, previo pago éféctuado en dicho parq"ue, del importe.
que á las referidas armas señale la Junta económica del es.
tablecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer.
teniente de Infantería D. Francisco Míngllez y Enrique de .
Salamanca, en situación de reemplazo en la plaza de Carta-
gena, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 29
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
parque de Artilleria de dicha plaza entregue al recurrente
una carabina Mauser español, modal 01895, en estado de ser·
vicio y 90 cartuchos para la misma, previo pago efectuado I
en dicho parque, del importe que á los expresádos efectos'
de guerra señale la Junta económica del establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios Auarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Se.ñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el farma-
céutico mayor de Sanidad Militar, en situación de excedente
en esa plaza, D. Federico Calleja y Marcoartú, ·en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 18 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
·del Reino, ha tenido á bien di~poner que por el parque de
Artilleria de la misma se entreguen al recunente los efectos
de guerra que á continuación se expresan, en estado de in-
utilidad, p·revio pago efectuado en dicho parque del importe
que á los expresados efectos señale la Junta económica del
establecimiento.
De real. orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholll años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenad?r de pagos de Guerra.
Relación que se cita'
Una carabina Mauser español, modelo 1895.
Un fusil Mauser español, modelo 1893.
Un fusil Remington, modelo 1871-89.
Una tercerola Wil1chester.
Un 'sable para sargento á pie, modelo 1879.
Un machete, modelo 1881.
Un saole para caballería, modelo 1860.
Madrid 23 de febrero de 1901. LINARES
.'Qi:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del 10.0 regimiento montado de Artilleria de cam.
paña D. César Lloréns Tordesillas, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 31 del mes próximo paf'ado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer que el parque de·Artillería de Madrid
entregue al recurrente un fusil Mauser español modelo 1893
en estado de servicio, previo pago t-fectuado en dicho parque
del importe que á la citada arma señale la Junta económica
del establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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E:icIno. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina·
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cañón
Bc. de 9 centimetros núm. 228, sea "baja en la cuenta de
efectos del parque de Valencia y alta en la fundición de
bronces, la cual procederá al reconocimiento de dicha pieza
y propondrá lo que crea más conveniente referente á su ul- .
terior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ~ E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de l~ tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
recomposición del material de 9 centímetros, existente en el
parque de Artillería de esta corte, y cuyo presupuesto ascien-·
de á 1.439'42 pesetas, siendo éste cargo al plan de labores'del
material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propüesta de·
recomposición del material del 4.° regimiento ligero de cam-
paña, formulada por la Junta mixta constituida en el par-
que de esta corte, y cuyo presupuesto asciende á 2.477'10
pesetas, siendo cargo al plan de labores del material de Ar-
tilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-'
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
- .-
SECCIÓN DE C'O'ERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIO.NE8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que.V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el
maestro armero del regimiento Infanteria de Ceriñola nú-
mero 42, Juan Torija Ortiz, en súplica de que no se le des-
cuente el reCIbo de la asignación correspondiente al mes de
septiembre de 1896, que le ]Jasó la Comil:lión liquidadora del·
primer batallón expedicionario á. Cuba del fegimiento In·
fanteria de SaJ;l Quintin núm. -4.:7, por haberse acogido á los
beneficios del arto 2.0 del real decreto de 16 de marzo de 1899
(D. O. núm. 61), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, se ha sel'vido desestimar la p'etición del
interesado, una vez que la asignación cuyo abono solicita,
corresponde á la fecha posteríor á la época en que prestó sus
servicios en la campa,ña de Cuba, por cuyo motivo no puede
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LINARES
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares D. Francisco Molinero Jiménez, hoy fallecido,
'en súplica de abono del premio de voluntario correspon·
diente á los seis meses de prácticas que sirvió en la Capita-
nía general de la isla de Cuba, como escribiente provisional
'antes de su ingreso definitivo en el citado cuerpo, proceden.
te del batallón p~ninsular de San Quintín núm. 7, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que por la Comisión liquidadora del bata-
llón de referencia, se reclamen y acrediten en el ajuste final
del causante los premios que le correspondan del tiempo de
prácticas que l>irvió como tal escribiente provisionál del re-
petido Cuerpo de Oficinas Militares, por proceder de la re·
cluta voluntaria.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento de la
familia del i~teresado que reside en Atade (Granada), según
oficio dirigido á este Ministerio por el alcalde de dicha lo-
cil.1idad. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
febrero de 1901.
LINARE8
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
RETIROS
lllxcmq. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Ejército para dichos efectos,
guardia de ese real cuerpo, D. Valentín Garcia Barrenengoa,
la Rein~ Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo
el Rey' (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
á 6ituación de retirado con residencia en esta corte; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por 18 Pagaduría de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas
mensuale~, interin se determjna el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo 8uprelllo de Guerra y
Marina.
De real ,orden lo digo á V. E. para su conoc}m~entoy
fines consigilieates. Dios guard~ á V. Bl. muchos afios.
Madrid ~3 "de febrero'de 1901.'
" r , '," ' LINA~ES
Señor'Comandante general del Re~lCuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rpglamentaria
plira el retiró el capitán de Ejército ~ar!t dichos efectos,
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guardia de ese real cuerpo, D. BIas Torres Vidal, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase a situa-
ción de retiratlo con residencia en esta. corte; resolviendo, al
propio tiempo, que desrte 1.0 de marzo próximo venidero se
le abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, in·
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De l'eal orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
, drid 23 de febrero de 1901.
..
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos. .
Seoñres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
ClIC
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comisión' liquidadora
de la Guardia CivIl de las islas de Cuba y Puertd Rico D. Ig·
nacio Hernández García, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenid.o á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el insti-
tuto á que pertenece, y pase á situación de,retirado, con resi·
dencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y finel!
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de lIJ01.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'Capitán general de la primera región y Ordenador de pa.
p~~~ ,
e.o
E~Qp?..o. ,l?r.: ;E;l.~.bi.eIl~C? cumplido la edad reglamentaria.
;para el r,e~iro f3~ primer teniente de la, Guardia Civil (E. R.),
afecto á'la comandancia de Barcelona D. José Sánchez Her-D~~dez; i~ Reina Regente del Reinó, en nombr~ de su Au-
gusto Hijo el R€y (q. D. g.), ha tenido á bien dispon~r que
cause baja, por findel mes actual, en el instituto á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Bar.
celoná; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
pró:;.imo venidero 'se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, in,terin .se determina el defin~tivo que le corres,..
pónda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholil años.
Madrid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director ge~eral d~ la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
, Capitán general de Ja cuarta :región y Ordenador de pagos
de Guerra. '
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de la Guardia Civil (E. Ro),
afecto a la comandancia de Barcelona, D. Andrés Molins y
Juanola, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja por fin del mes actual, en el instituto á que per-
tene, y pase á situación de retirado, con residencia en Bar-
'celona, reE'olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mar-
zo próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 146'25
pesetas mensuales, ínterin se determina el definivo que le,
corrfsponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De 'real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin9,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan López Zu-
ñeda, cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Bilbao á que pertenece, y puse á situación de retirado con
resiiiencia en dicba capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
A(lminil'trbcióll especial de Hacienda de la provincia de Viz-
caya, f 1haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, mns 7'50
pesetus también mensuabs, por una, cruz vitalicia de que se
halla en posesión, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la iexta región.
Excmo. Sr.: :En vista de las propuestas cursadas por
V. E., á e!;te Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con Lucio G-as Marqués y termina con José Cores
Vázquez, causen baja en las comandancias a que pertene·
cen y pasen á situación de retirados, con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
interin se determina el que en definitiva les corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madi'id 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Di.Pector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y Presidente dell Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
«
I
I
PUNTOS Baber F&eha De1egacioneaPARA DONDE' provilÍonal que desde la cual ha de hacmeComandancias SlIl LES CONCEDE EL RETIRO 10 les senaIa el abono de HaciendaNOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que que deben
< pertenecen - satiafacer
los haberesPueblo Provincia Pesetas Cts. Dla Mes A.ño
-- - - --
Lucio Gas Marqués .•. '.••.•..•. Sargento .•.. Castellón •.. Castellón ... Cafltellón. " 75 :t Castellón.
Eloy Gaitán Jodar .••••.••..••. Cabo de mar. Sevilla•...•• Castell de Ife-
rro ..•.... Granada ..•. 30 » Granada.
Antonio Fe-rnández Sllárez ...•.. Carabinero .. Asturias .... Tapia ..•.• " Oviedo...... 28 13 Oviedo.
Gnillermo Malaíoa Martínez .•.. Otro .•.....• Barcelona .•. Bilbao...... Vizcaya•.•.. 28 13 Vizcaya.
Víctor Martínez Flores ••.•.•.•. Otro•.•••.•. Cádiz.•..•.. Jerez de la
Frontera •. Cádiz.....•• 28 13 Oádiz.
Alejandro Pefia Puente.... ... " Otro .....•.• Huelva .•... Moguer .•••. Huelva ..... 28 13 Huelva.
Manuel Santiago Gallego .....•. Otro ..•••.•• Huesca ..•.. Hecho •••••. Huesca ...•. 28 13 Huesca.
And¡'és Btcerra Angnlo •.••..... Otro .•.....• Pontevedra . Alora •. Málaga ..... 28 13 Málaga.
Valentín Bal'l'io Alon~o•....•.. , Otro. " ..... Salamanca •. Robledo .... Guadalajara. 28 13 1.0 mal'ZO '" 1901 Guadalajara.
Gabino Ezequiel Gregorio ..•.•• Otro ..• '••••• Santander•.. Ramales .... Santander... 28 131 Santander.
José Romero Oontreras,...... . Otro •..••... Granada ..•. Rabita de Al·
bufio!. ..•. Granada ..•. 22 50 Gran.ada.
Antonio Melero Melero •.. ' •••.. Otro •••...•• Alicante •.•• Motril ..•..• lclem .•.•.•. 22 50 ldem.
Félix GOl1zález Sansa........••. Otro ........ Caceres .•••. Ciudad Ro-
(higo ...•. 8a,lamanca •• 22 50 Salaman.ca.
.Tl1l'm Rumbes l{,nmírez ....•.... Otro ........ ldem .••...• ()ill~lros..••. Oáceres ••... 22 50 Cáceres.
Mignel Sm,ti:lgo Hurcfa•........ Otro ...,•.... Barcelona ••• Barcelona ••• Hllrcelon,a ... '22 50 Barcelona.
Je¡'lís Grel,;Ol'iO Alonso..•.....•. Otro .•.••••. Poxltevec1ra•. La Oafilza... Pontevedra.. 22 50 Pontevedra.
J.,sé Oores Vázquez ....... , .... Otro ........ ¡Santander... Villagarcía •. fdero., .•.•.• 22 50 I Ldero.1 1.
Madl'id 23 de febrero de 1901.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de enero próximo pasado, promovida por el
primer teniente que fué de movilizados de Cuba D. Dámaso
Garrote de Caro, en súplica de que se le abonen las pagas co-
. rrespondientes a los meses de agosto y septiembre de 1898,
por no haberlas percibido, el Rey (q. D. g.) Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido dispon~r que el re-
currente se atenga á lo dispuesto en real orden CIrcular de 7
de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 274). . .
.pe r~al orden lo di~o á V. E. para su conOCImIento y.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elsE'gun-
~o teniente que fué de movilizados en Cuba, D. Andrés D~az
lrmayor, residente en esta corte, Concepción Jerónima nú.
Illero 13, en súplica de que se le abonen las pagas y medias
ptgas concedidas á los de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su
n~lUbre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la letición del interesado, por haber tránscurrido el plazo
hábil para hacer esta clase de reclamaciones con alTeglo a lo
preteptuado en la ley de 11 de abril próximo pasado (C. L. nú-
mer688).
D. real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchotl años. Ma-
drid 2t de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
---<><><;>--
EXcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente que fué de voluntarios de Filipinas, D. Ramón de
Lorite Labattll', en eúplica de qúe se le abonen las pagas y
medias pag~s <'.Oncedidas á los de su clase, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por haber terminado
el plazo para hacer esta clase de reclamaciones, con arreglo
á lo preceptuado en la ley de 11 de abril próximo pasado
(C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
c.o
Exclllo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Minil;terio en 1.0 de agosto del año próximo pasado, pro-
movida por el eegundo teniente de Ingenieros (E. R.), D. En-
rique Ortega Ruiz, en súplica de abono de diferencias de
sueldo de eargento á oficial, de los meses de agosto, septiem-
bre y octubre de 1895, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde ti V. E. muchos años. Madrid
'23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
1demás efectos. Dios guarde. aV. E. muchos años. Ma-
drid 23 {le febrero de 1901.
LINARES
Sefior Presidente de la Comisión úl"sificadora de Jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultra.mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 10 de febrero del año próximo pasado, promo-
vida por el capitán que fué de movilizados en Cuba D. Euge·
nío Lazo Ritter, en s*plica de que se le agregue á zona para el
percibo de laa pagas y medias pagas concedidas á loa de su
clase, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido deeestimar la petición del interesado.
por haber transcurrido el plazo habil para hacer esta clase de
reclamaciones, con arreglo á ]0 preceptuado ·en la ley de 11
de abril próximo pasado (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
demás. efectos. Dios guarde P, V. E. muchos años. Mu·
drid 23 de febrero de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
010
Excmo. Sr.: Vista la inFtancia promo1'ida por el eegun·
do teniente que fué de movilizados en Cuba D. José Nieiro y
Otero, en súplica de que se le ahonen por la Caja general de
Ultramar 350 pesetas, á cuenta de la paga y pluses de sep-
tiembre de 1896 en que servia con ell'eferido empleo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien reso1ver que el interesado se atenga en su ges-
tión á lo dispuesto en la real orden circular de 2 de diciem-
bre próximo pasado (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-+-
SECOIÓN DE ADlmlIS'1'~OI6N KILI'1'AE
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de septiembre próximo pa~ado, promo-
vida por el primer teniente de Infantería D. Jorge Balaguer
Jiménez, en súplica de que se le conceda continuar diBÍru.-
tando en l!lU actual empleo la pensión de una cruz roja del
Mérito Militar que le fué concedida siendo segundo teniente
en Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado por carecer de derecho á lo que solicita, puesto
que habiendo regresado á la Peninsula con el referido em-
pleo de segundo teniente, la pensión caducó al ascender al
que disfruta con arreglo á lo prevenido en la regla 3.n de la
real orden de 24 de octubre de 1896 (C. L. núm. 290).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.Y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. MadrId
23 de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de las islas Cannri~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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LINARES
LINARES
región y Ordenador
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
con filU escrito de 21 de diciembre de 1899, promovídas por los
sargentos de la compañia de mar de esa plaza Antonio Ber.
nal Darán, Antonio, B,u'rientos Sfmuhez y Manuel Gutiérrez
Carahallo, en súplica de abono del sobre haber de 50 cénti-
. .,
1
; Señor Capitan gener~l del Norte.
! Señores Capitán general de la segunda
de pagos de Guerra.
I
: /::leñar Capitán general de Cataluña.
~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,. ,
Excmo. Sr.: En vista de la ins~ancia que cursó V. E. á
estQ Ministerio con !'lU escrito de 29 de enero próximo pasa-
do, promovida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.),
D. Faustino Gorgajo Merino, en súpl~ca de abono de las pagas
de abril á Beptiembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diflponer
que, considerándose con efectos administrativos desde 1.Q
dd citado abril la orden de destino del recurrente á la Zona
de reclutamiento de León núm. 30, se reclamen por ésta di. el" ..
chos devengos; con deducción de los que hubiere percibido> Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.curlló ,
por su condición de 8ar~ento con que fué repatriado, en con- o:; este Minitlterio en 11 de septiembre próximo paf'ado, pro.
cepto de relief y con dispensa de los justificantes de revista t movida por el oftdal spgundo de Administración Militar
omi~idos, y e,n la forma que autoriza la real orden circular 1D. Sebastián Olivella Slller, en súplica de relief y abono de la
de 11 de octubre último (C. L. núm. 201). Ipaga y pensión de una cruz roja del :Mérito Militar corr.es·
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y pondiente al mes d\1 marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid; su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
23 de febrero de 1901. acceder á lo solicitado y autorizar al habilitado de la clase
LINAREB de excedentf's de esa región, para que con cargo al capitu-
lo 5.°, arto 5.0 , del ejercicio de 1898-99, formule la oportuna
adicional de carácter preferente, como caso com.prendido en
el apartado letra C arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que 'V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Caballeria D. S6rgio Lucas Mercader,
en súplica de abono de las gratificaciones de malldo de los
meses de noviembre y diciembre de 1899, dea'ucidas por la
Intervención general de Guerra, considerándole compren.
dido en la real orden de 27 de abril del mismo año (D. O. nú'
mero 94), por no haber figurado presente en revista en los
indicados meses, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aCUArela onn In Ordenación de pagos
dI; Guerra, ha ter,i;1ú·,·',. bien :<,ol:odo): á JI) ¡.r;lieitad(;, 1.01' no
ser aplicable al· iutere¡,¡ado la real orden en que se funda la
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES • baja practicllda, que se refi!:'re únicamente á los casos que
E Sr ··E· ta de 1 . t . e cllrsó V "1ft ;J. ~ aclara la de 13 de julio siguif\nte (D. O. núm. 154), y dispo.xcmo. .. n VIS a InB anCla qu • .ru. 'l. " , N
t M· . t.... . 't f h 20 d . . 'ltI'mo ro / ner que por el regImIento Caballtlria. Dragones de uman·es e lln~ ,,,rlO con BU escn o ec a e Jlln10 11 ,p - . .
'.J 1 t . t 1 D J ' V 1 r Al a ez Ola Be practique la op:>rtuua reclamaCIón en adLClOnal pte·mOVI'I!\ por e enlen e cort'ne . 8SUS a e a y v r , . ..
Ú l · d l' f b d 1 t'd d d ng das y ferente al eJerCICIO de 1899 900, con arreglo al arto 78 da.en s pIca e re le y!\ ouo e as can 1 a es eve a . 1 t d . t
'b'd d 1 t . t 1 D J é V : vIgentr. reg Mmen.o e reVlS as.no percI 1 as por SU pa re e emen e genera . o~ /1-'1 . . .
1 Al 1 R ( D ) . b e la Rel'n'" De r.eal. orden lo dIgO á V. E. para su conocnmento 'y ~.era y varl'Z, e ey q. . g. , yen su nom r.. . _. 2
RE'gente del Reino, da acuerdo con lo informado por la Oro ¡ mé.s efectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. Madnd2'1
d 'ó d d G h t 'd .l b' t' 1 de febrero de 1901.enaCI n Bpagos e uerra, a em o 11 len au orIZar a .,
habilitado de la clase de la enarta región para reclamar en .
concepto de relief los haberes y pemziones de Gran Cruz de : Señor Capitán general de Cataluña.
la real y militar Orden de San Hermenegildo, devengados; Señor Ordenador de pagos de Guerra.
desde el 28 de julio de 1898 al 2 de septiembre del mismo I ---e 0<>--
año, al respecto del sueldo de Ultrnmar y desde e13á fin del l. ..' ,
citado mes ~e ¡;;eptiembre, al.de la Peninsula, en la .f?rmlt ¡ ..Excmo. Sr.. 9 En VIsta del eSCrIto de V. E. fecha 20 .d~
l'eglluuent:ma para los ulterIores efectos de contabIlIdad. ; dICIembre de 18.9, consultando la forma. en que dtbe relO
Asimismo ha tenido á bien diaponer que por la Comisión ' tegrarse. e.l depól'nto de transAun~e~ de Pa~plona d~ ~08 soco-
liquidad':ll'ft de la habilitacióu de expt:,ctantes á emb~rco de rros faCl~I,tados ~l ~oldado PatrICIO Martmez EX~SItO, que
Ouba se reclame la pensión de la mencionada Gran Cruz perteueclO al regImIento ~lifanteria de Extremaaura, hafilta
anexa á la paga de navegación, para el abon:o ti los herede~ que se fugó del a~ilo donde se enco~1traba como deme~te, el
d d· h t . t . 1 1 c édl'to que se Rey(q.O.g.),yeneunombrela Rema RegenteJelRemo,dero! e IC o emen e genera , con cargo a r . .
d t d t -. acuerdo con la OrdenaCIón de pagos de Guerrs, ha temdo áconce a para es a" a enmones. - . . " . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y bIen autonz~r al referIdo regImIento, donde el soldado Mar-
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid tinez EXpÓSIto debió volver á ser alta en la fecha de su apre·
23 de febrero de 11301.' , hensión, para que en adicionales á los ejerQÍci?~ cerrados de
LINARES ¡ 1898-99 Y 1899-900 pueda hacerse la reclalDaClOl1 de los ha-I beres que le correspondieran desde el 14 de abril en que in-l gresó en el hospital militar de Pamplona, hasta fin de no-
¡ viembre de 1899, en que fué baja como inútil por demente,¡ con cuyos haberes podrán satísfrlcerse los socorros que se fa-
I cilitaron al mencionado ip.dividuo.! De real orden lo digo á v. E. para sn conocimiento y de-
l más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
¡ de febrero de 1901. .
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maS diarios que dicen les corresponde, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servillo deses·
timar la petición de los interesados por carecer de derecho á
lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
rín se detl:'rmina el haber y derechos que en definitÍ\'a le
correspondan, previo informe del Consejo 8upri'mo de Gue·
na y Marina.
De renl orden lo digo á V. E, para su conocimiNlto y
dem.fls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero -de 1901.
LiNAREs
LINARES
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--.._......._---
LINARES
LINARES
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márin8.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confiuado en el penal de Chinchilla, Luis Salví Yarda
en súplica de indulto del IPstO de la pena que extingue, el Re;
(q. D. g.), y en f;U nombre la Reina R8gente del Reino de
conformidad con lo expuesto por V. E. en 13 de dicie~bre
p'róximo pasado, y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rma en 13 del corriente mes, se ha servido desestimar la
pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios J!;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
'3eñor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:a:OS ?ASIVOS
INDULT0S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que' cureó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 17 de Ileptiembre próximo pa-
sado, promovida por el soldado del batallón disciplinario de
esa plaza, Jacinto Laborde Sierra, en súplica de indulto del
ti~mpo que le resta de sl:'rvicio en dicho cuerpo, el Rey (que
DIOS guard~), y en su nombre la Reina Regf:'nte del Reino,
de conformIdad con lo expuesto por el Con¡,:ejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mes, se h'l SE:rvido des-
estimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
LINA.RES
- ......
s;mCCIóN Di SANIDAP mLI'.rAit
kETíR5~
Excmo, Sr.: . En vista del certificado facultativo qué
V. E. ¡:emitió á este Ministerio en 25 de enero último, en el I
qUll ee hace constar que el veterinario ri1Il.Yo1'; en eituaQign
de reem1Jla~o pol" enfermo, D. JZzequiel González Rígaberi, PENSIONES
continúa. enfermo y que no puede en mucho tiempo prestar Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el servicio de su clase. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la D.a Elisa Valdés Masuco, huérftlna del comandante, retirado,
Reina. Regente del Reino, teniendo en cuenta que ha trans- D. José y de D.- Maria del Carmen, en solicitud de copartici-
currido mas de un año en la expresada situación y con arre- par de la pensión de 1.200 pesetas anuales que disfruta. su
glo á lo dispuesto en la pl"escripción octava del arto 16 de· hermana D.- Josefa, según real orden de 6 de junio último,
Iaa instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes 1 conformándose con lo expuesto por el Consejo Bupremo de
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, ha tenido ti bien
retirado, con residencia en Madrid; resolviendo al propio acceder á lo solicitado; disponi.endo, en su consecuencia, que
tiempo, que desde 1.0 de mar:.lo próximo venidero, se le la referida pensión de 1.200 pesetas al año, se abone á las~bone por la Pagaduría de Dirección general de Clases Pasi- interesadas por partes iguales, en la Pagaduría. de la Direc-
vas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, y con , ción general de Clases Pasivas, á partir del 8 de julio último,
derecho >Í las ventajas que concede el real decreto de 16 de • siguiente dla al en que D.:t Elisa. quedó viuda.
octubre de 1882 para justificar su existencia de oficio, inte-l De real orden lo digo á V, E, para ~u oonocimiento y
~ Inlsterio de efensa
~'J
Excmo. Sr.: En vista de la imotancia qUé cursó V. E. ti
este Ministerio con BU escrito de 24 de noviembre de 18~9,
promovida por el sargento del escuadrón ClIzadores de la Mi-
licia Volvnt-tria de esa plaza, Ramón Amador Barrios en sú•.p~ica de abono del "obre haber de O' 50 pesetas diari~s, que
dICe le corresponde, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na ~egente del Reino, se ha servido desestimar la petición
dellnteresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
pe real orden l? digo tí y. E. para !!-n conocimiento y
dlltp8S efectos. DlOS gu~rde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de .febrero ~ ¡901.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mildl'id I
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueua y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud ele lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 28 de emro próximo pasado, el Rey (q. D. g.) Y
Y en EU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que
}lor la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 16
de febrero de 1875, sobre las cajas de Puerto Rico, á n.a Joa-
quina Quiles Gaspar, en concepto de viuda del subinspec-
ior medico de segunda clase de Sanidad Militar D. Francis~
co Gonzále7. Cortés, lile abone á la interesada desde LV de ene·
:ro de 1899, por la Pflgaduria de la Dirección gemll'aü de
'Clases Pasivas, reducida al importe de 1.250 pesetas -anua-
les, que es la qne le correspoIlde en la Península, cellando
el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su anterior
señalamiento y en 11 de abril de 1899, fecha de la ratifica·
ción del tratado de Paris, ceBará asimismo en el goce de la
'Pensión citada de 1.250 pesetas, á tenor de la regla primera
de la real orden de 26 de julio de 1900 (O. L. nÚm. 162), dic-
tada de acuerdo con el Consejo de Ministros, una vez que
siendo habitante y natural de la isla de Ouba, ha de ser re-
}lutada como extranjera, á partir de la propia fecha.
.De real o1'delllo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUal'de á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1901.
LINAREI!
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presiden~e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del mes pl'óximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer que la pensión anual de 940 pesetas
que 'con arreglo a la tarifa de Indias fué señalada por real
(lrden d~ 17 de mayo de 1871 sobre las cajas de Filipinas, á
:n. María Concepción, n.a María Josefa y n.a María del Rosa-
.rio Cavanna Surab, huérfanas del capitán, retirado, D. Mar-
tín, se abone á las interesadas desde 1.0 de abril de 1899,
previa liquidación, por la Dirección general de Clases Pasi-
vas, en el mismo expresado importe de 940 pesetas, cesando
en el percibo del beneficio en 11 del propio mes y año, según
!lo pre.ceptuado en la real orden de 26 de julio de .1900
(C. L. núm. 62), una vez que las referidas interesadas son
naturales y habitantes de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por
Antonio Beneito Juan, padre de Antonio Beneito Garcia, cabo
que fué del ejército de Cuba, en s?licitud de pensiónl y ca-
,
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l'eciendo el interesado de derecho ti. dicho beneficio, según la
legislación vigente, puesto que el causante falleció de en~
fermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
José Medina de la Fuente y consorte, padres de Bernabé Me-
dina Galán, corneta que fué del ejército de Cuba en solici-
tud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, puesto que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en 8 del mes actual, se ha servido desestimar la re:l'erida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitá.n general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquina Trujillo Barba, de estado viuda, madre dé Bartola-
mé Díaz Trujillo, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo la interesada de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, puesto que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombN la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 8 de febrero actual, se ha servido 'desestimar la re·
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma.
drid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promo~ida .por
Gabriela Janes Rodríguez, madre de José Abreu Janes, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), yen I!IU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo Qxpuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del mes actual, se ha servido desestimar
la referida instancia..
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de febrero de 1901.
LINAREI!I
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de G\le;ra '! Mar\~\\.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yep. su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto. por el
Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 5 del corriente mes,
ha tenido ti bien conceder á Manuel Rodríguez Viejo y su es·
posa Martina Tejedor del Olmo, padres del soldado que fué
del ejército de Filipinas, Ambrosio Rodriguez Tejedor, des-
aparecido en acción de guerra, la pensión anual de 182'50
pesetas, que lea corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1seO y real orden de 26 julio de de 1884; la oual pensión I
se entenderá con CllJ.'acter provisional y á reserva de rdnte·
grar al Estado las cantidades que perciban si el causante apa·
reciese y fuese alta en el Ejército, debiendo confirmarse en
definitiva tan luego se justifique el fallecimiento del miamo,
ó se haga la oportuna declaración judicial supletoria' con
arreglo á las leyes civiles, y se abonará á los interesados en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa-
'Vor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la
proTincia de Valladolid, á pftrtir de121 de noviembre de
1900, feena de la solicitud pidiendo el feneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1900.
De real Ol'den lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guard$ ti V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rÍna.
RETIROS
E~cmo. St.: El Rey (q. O. g.), yen 811 nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder el1'etiro al Bargento del regimien-
to Infantería de Gerona núm. 22, Dionisio Velasco Arcaya,
y disponer que ca.use baja por fin del mes actual en el cuer-
po á que pertenece, asignándole en definitiva, desde 1.0 de
·marzo próximo venidero, los 30 céntimos del SUfddQ de ca-
pitán, ósea 75 pesetas al mps, que por sus años Q.e servicio
le corresponden, y que habrán de satisfacérsele por la De-
legación: de Hacienda de Zaragoza, sin que le sea aplica-
ble lo dispuesto en el real :decreto de 3 de diciembre último
(D. O. núm. 269), una vez que su propuesta de retiro se ha·
'liaba ya en aquella fecha en tramitación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
,más ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1901.
LINARES,
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.~
SECCIÓN DE INSTltUCOIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del ~cuerdo to~ado p.or
ese Consejo acerca de la instancia promOVIda por D. Fr~ncI~'
ca Martínez, viuda del soldado Vicente Ferrer,. que f~.leC1ó
de ellfermedad adquirida en campaña, en súpllCa de .lDgre-
so en el Colegio de Guadalajara de sus hijos D. Fran~lsco y
P. Vicente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Re-
~enf;e del Reino, se ha servido conceder derecho preferente á
, inl&eso en el citado Colegio ii los expresados huérfanos, pu-
~i:~do ~~~ lr~lI:D~do~ c-p.ando por SlJ e4a4 1 turno lea corres·
ponda,
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De real orden lo' digo' á V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
ARf:ENIO LINAREOl
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que'V. E. di~
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, acerca de la instancia promovida por D." Jnlia
Cotela, viuda del segundo teniente de Ingenieros (E. R),
D. Pedro Arrazola, que falleció de lafiebre amarilla adquirida.
en la campaña de Cuba, en ~úplica de ingreso en el Colegio
de Guadalajara de sus hijos D.1l. Maria, D. Jul,ián y D.1l. Ade-
laida, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder derecho preferente á ingreso en
el citado Colegio á los expresados huérfanos, pudiendo ser
llamados cuando por su eda'd y turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901. '
ARSENIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo aQerca de la instancia promovida por D.B Clotilde
Gamínde, viuda del comandante de Estado Mayor D. Félix
Orodiski, que falleció de enfermedad adquirida en campaña,
en súplica de ingreso en el Colegio ¿te Guadalajara de sus
hijoe D.n Luislt y D. Félix, el Rey (q;D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder derecho
á ingreso en el citado Colegio á los expresados huérfanos,
pudiendo ser llamados cuando por su edad y turno ordina-
rio les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO' y
demas efectos. Diós guarde tí V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
ARSENIO LINARES
Señor PreBidente del Consejo de Admini::ltración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.1l. Caridad
Fernández, viuda del capitán de la Guardia civil D. Gumer.
sindo LIopis, que falleció de enfermedad adquirida en cam-
paña, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de
sus hijos D. Luis y D,a Concepción, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der derecho á ingreso en el citado Colegio á los expresados
huérfanos, pudiendo ser llamados cuando por su edad y tur-
no ordinario les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
ABSENIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
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Y.xcmo. Sr.: En viflta de la romunkación que V. E. di·
rigió a e~te Milliste'-io. dunan eupnta del acuí'rdo tomado
I'0r f'f"f' Cunfwjo ac¡.rca dI:' la inFtnnl'ia promovida por n.a An-
gela con, viuda deL oficial prinwro del cuerpo de Oficinas
Militares D. Fé1Jx Pa¡;tor, que falleció de 6ldermedad adqui-
rida vor caUf"a del servicio, en súplica de ingreso en el Coleo
~io de (~uajalajllra de BUB hijOB D a. Antonia, D. Luis y Doña
Esperanza, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Re-
.gente del Reino, se ha servido CaDceder derecho á ingrl'so
en el citado Colegio a 108 expresados huérfanos, pudieI1do
ser llamados cUl).ndo por eu edad ir turno ordinario les co·
.rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E:-muchos años. Madrid
23 deJebrero de 1901.
ARSENIO LINARES
Señor Presidente del ConF'ejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Miniflterio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Ct.nsejo acerca de la instancia promovida por n.a Micaela
Moreu, viurla del segundo teniente de la Guardia Civil (E. R),
D. Manuel Buíl, que falleció de enff'rmedad adquirida en
campaña, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara
de SUtl hijos D.a Pilar} D. Jos~, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
derecho á ingreso en el citado Colegio á los expreRadoB huér-
.fanos, pudiendo Ber llamados cuando por su edad y turno
ordinario les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 23 de febrero de 1901.
ARSENIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles 'j' Huérfllnos de la Guerra.
CllíJ
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José Ca-
yetano Tonda y Pérez, vecino de Palop (Alicante), en solici·
tud de que le Sf'an devueltas las 1.500 pesetas que depositó
para redimirfle del servicio militar activo como recluta del
reemplazo de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, pe ha servido desestimar dicha peti-
ción, una vez que á dicho recluta le correspondió como ex-
cedente de cupo, servir en cuerpo activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: ViFta la instancia promovida por Ramón
Campaña Darán, vecino de Barcelona, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó para redimir
del servicio militar activo á filO hijo Juan Campaña Junoy, re·
cluta deL reemplazo de 18\)7, el Rey (q. U. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Beino, se ha servido desestimar
dicha petición, una vez que á dicho recluta le conespondi6
servir en cuerpo activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient.es. Dioe guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán gene¡:a! de Cataluña.
. .
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Rxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por MeUtona
Violero, vecina de Campo de Criptana (Ciudad Real), en so-
licitud de que lé sean devueltlls las 1.500 pes~tlls que depo-
sitó pam rf'diroir deL servicio militar activo, á su hijo Pedro
Galmdo Violero, recluta del reemplazo de 18~8, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Rl'gente del Rt'ino, se ha
servido desf'stimar dicha petición, una VE'Z que á dicho re-
cluta le· correspondió servir en cuerpo activo.
De real orden lo digo á V. ~. para S\1 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid 23 de feb¡:ero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
....
SEOOIÓN DE ASUNTOS G~;NERALES .
CRUCES
Circular.. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
á este Ministerio por el Director general de Clases Pasivas,
solicitando se dicte una disposición encaminada á evitar que
la Hacienda haga pagos indebidos, en el caso posible de que
algún individuo, por si ó por apoderado, cobrase pensión de
cruz en la Pagaduria de dicha DiTección ó en sus Delegacio·
nes de provincias, si á la vez la percibe del presupuesto de
Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que siempre que sea admitido
de nuevo en cualquiera de laA unidades de los cuerpos é ins·
titutos del Ejército algún individuo que se halle en posesión
de cruz éon pensión vitalicia, los jefes respectivos darán in-
mediata cUl'nta. á las autoridades de quien dependan, para
que los Capitanes generales de las regiones, Comandantes
generales ae Melilla y Ceuta y Directores generales de la
Guardia Civil y Carabineros, lo comuniquen á este Ministe·
rio, expre"ando ei nombre y apellidos y dia de la admisión
del interesado, la clase de cruz que posea,. fecha de la real
orden por que le fué otorgada y la pensión que lleve anexa.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1901.
LINARES
Señor•.•
Excmo. Sr.: Vista-la instancia que V. E. cureó á este
Ministerio con su oficio de 26 de enero últimoj promovida
por el soldado, licenciado, José Alvarez Martín, en súplica d.
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
peeetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder ti los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Granada, desde el dia 1.0
de agosto próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
Qemáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 19.01.
VINARES
Señor Capitán general,de Andalucia.
CIi.c:a-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con IIU oficio de 5 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, D. Juan Devis Monleón, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pemdón anual de F'O pese·
bs, anexa iL UUH cruz de Hall Fcrnl.ludo de primera dase que
posee, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Rege~te.a,el
D. o: nl1m. 43 2~ febrero 1-901
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Reino, se ha servido acceder á loa deseos del recurrente, y
disponer que con arreglo á lo dispueE\to en.real orden de 9 de
de diciembre de 1884 (C. L. núm. 402), la referida pensión
le sea satisfecha, por la Intendencia militar de esa región,
desde el dia1.° de agosto de 1900, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofo\ año... Ma-·
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 del actual, promovida por. el
cabo, licenciado, Antonio Jiménez García, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el dia
1.° de julio de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
LINAREl'l
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del ltjér('ito, I:'n súplica de que
se les otorgue pensión por acunlulación de cruces del :\lérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta· lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden,
se ha servido conceder á los comprendidos eh la siguiente re-
lación, que da principio co~ el sargento del regimiento In-
fantería de Castilla núm. 16, Santos Puerta Fernández, y
termina con el guardia segilndo de la coma'ndancia de la
Guardia Civil de Toledo Millán Villalpa Cuevas, las pensiones
mensuales que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINA.RES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tprcpra, cuarta
y séptima regiones y Director general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
PENSIÓN MENSUA.L
Número
Cuerpos Clases NOMBRES de cruces rojas
que poseen Pesetas Cénts.
--
Reg. InP de Castilla núm. 16 ...•.. Sargento ••...•. Santos Puerta Fernández ..... 3 5 l}
Iclem id. de GUlldalajarn núm 20 .• Otro ..•....•.•.. Julián Gnrcia VaJero .......... 3. 5 l}
Idem id. de :-:\evilla núm. H3 ......•. otro••.......... Rogelio PUto<alodos Lozano...... 4 7 50
Idem id. de Toledo núm. 35:..•.... Otro .....•..... Ildefonso ele la Torre Muciente!". 3 5 »
Ielem id. de Cpriñolanúm.. 42 ....... Utro ..••....••.. D. David R,.driguez Moreno•.. 3 5 »
rdemid. de España núm. 46.•..•..• Otro ..•........• Narciso Garcia l:legado; .•....•. 3, una pemdona-
da con 2'50 .. 5 »
Idem Lanc. del Principe, 3.° de Cab.a . Otro ..••.....•.. Rodrigo Pedrazas Gonzáléz. " .• 3, una penl<iona-
da I"on 2'50 .. 5 l>
Idem Dragones de Santiago, 9.° id... Otro•...•.••.... José Andrade Orellana ...•..•. 3, una pen"iona·
da con 2'50 .. 5
"Comand.acle la G. C. de Valladolid. Otro .•••.•••.•.. José Sánchez 13eisdedos..•.•••• 4, una pensiona·
da con 2'50.'- 7 50
Idem de id. de Baleares •.••.•.••••. CÍlbo..•..•••.•.• José :Mulat Mesquida.•.....•• 3 5. »
Idem de id. de Sevilla.............. Otro ...•....•.•• Francisco Falcón Castillo ....•• 4 7 50
Idem de id. del Norte..••.•.••.•.•• Guardia 2.°.•.. , . Francisco López Garcia...••..• 3 5 »
Idem de id. de Toledo.••.•••.••.••• ,Otro ......•.•.• , l\lillán Villalba Cuevas .•. ~ •.•• 3 5 »
Madrid 23 de febrero de 1901. LIlSARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 5 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Antonio Martínez Molina. en: súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pens-ión mensual del 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recu-
nente, y disponer que la referida pensión le sea f'ati8fecha
por la Pagaduría de la Dirección general de Clasf-s Pat'livtls,
desde el dla 1.o de abril de 1900, mes siguiente al de BU baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocim~entoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla 11:\ Nueva.
© Ministerio de Defensa
cmcULA.:REs Y DISPOSICIONES
de la. SlI:bs&orGta,-ría. Y' Seooiones de este Ministerio y de
la.s Direooiones genera.le~.
sUD SEO:RETAllÍA
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y mlimilados que
figuran en la eiguiente relación.
Madrid 23 de febrero de 1901.
El Subsecretario,
)[?,nuel de la Ctirda
550 26 febrero 1901
Relación que se cita
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FECHAS !
DEl LAS DEFUNCIONES
Puntos donde
Clasell NOMBRES fallecieron Destinos que servian
Dia Mes Año
,
,
INFANTERíA
Coronel .....••.. D. Fernando Martinez Monge Puga. 26 enero .•. 1901 Lugo .•.••••••.. Excedente en la 8.a región.
Teniente coroneL » Fulgencio López del Castillo y
Orfíz: ... '" ... ,..•..•.•...• 14 ídem '" 1901 Madrid ......... Ministerio de la Guerra.
Otro .•..••...••. » José Ramírez Alda y Martíllez.•. 20 ídem •.• 1901 Lorca........... Excedente en la 3.a región.
Comandante .•••. » Manuel Pérez Vidales ...••••.•• 2 ídem ••. 1901 Tortosa .•..•.... Idem en la 4.8. íd.
Otro ....•••••••• )} Aquilino Alvarez Otero ...•..... 12 ídem.•.. 1901 Orense ....••...• Reserva núm. 59.
Otro ....••'•••..• » J osé de Dios Martínez, ..•...•.. 13 ídem. " 1901 Barcelona........ Subinspección de la 4.8. región.
Otro ...•.•.•.••. )} Gilberto Quijano Treviño ...•.•. 19 ídem '" 1901 Palencia.....•... Reserva núm. 100.
Otro ...•..••••.• )} Eugenio González Duque•...••. 28 idem.... 1901 Bcdon (Bahmanca) •••••• Secretario del Gobierno mili·
tar de Salamanca.
Capitán •• , •••••• » Manuel Pozuelo Pedroso••••.••• 5 ídem .•• 1901
1Comisión liquidadora de las
Madrid.•••••.... ( Capitanías generales y Sub·
inspeccione~ de Ultramar.
Otro .•.•...••••• » Miguel Garda Prados •••••..... 9 ídem ••• 1901 SaFltander ..•.•.. 'Reserva núm. 85.
Otro .••.....•••. » Jmm de Palma Gil .....•.•.••. 15 ídem '" 1901 Lérida: •....•.... Cazadores núm. 13.
Otro ..•.......•• » Rufino Fernández Menéndez •... 20 ídem '" 1901 Vigo .......••••• Regimiento núm. 37.
Otro •........... » Joaquin Caza Valles •..•• '..•••. 29 idem .". 1901 Alicante..••..... Reserva núm. 101.
Primer teniente .• » Arturo Menrioza Meseguer •.•... 18 Hem .•• 1901 Unión (Murcia) ... Regimiento núm. 4.
2.° ídem •.•..••. » Clandio Macias Galán•.•.••.••. 9 ídem .•. 1901 Garrovillas (13ada-joz).........•. Cazadores núm. 13. .
Otro .•.•.••..•.. l> J esualdo G:utiérrez Muñoz ••... ' 9 ídem.... 1901 Figuerae (Gerona) Regimiento núm. 55:
Otro ............ » Ricardo Cárceles Cánovas.•...•. 13 ídem .•. 1901 Madrid.....•..•. Reemplazo en la 1.1\ región.
T. coronel (E. R.). » Melchor Llanas Cortés •..•••.•. 6 ídem..•. 1901 Calatayud......• Reserva núm. 111.
Comandante (íd.). » Rafael de la Iglesia Auset...•.•. 15 ídem .•. 1901 Alicante........ " Zona núm. 45.
Capitán (íd.)..... » José Graña y Silva............. 5 ídem ... 1901 Pontevedra ..•... Idem núm. 37.
Otro ..•.•••.••.. » Emilio Ventura Blinette.••••••. 18 ídem ... 1901 Ceuta ..••...•... Reserva núm. 112.
Otro ..•.•••••.•• » Jaime Bayona Pérez ..•.•....••. 20 ídem ••. 1901 ldem .....•...•. ldem.
Otro .••••••••••• » Ceferino Misione y Méndez ..•.• 24 idem .•. 1901 Mansilla de' las .
Mulas (León) .. Zona núm. 43.
1,ar tente. (E. R.). » Antonio Cardona Gutiérrez ..••. 24 dicbre... 1900 SantaFé(Granada) Idem núm. 34.
Otro ..........•. » Domingo Suárez Algovia •..•... 251ídem .• 1900 Granada..•.•... , Idem.
Otro ....•..•..•. » Julián Almorox Rodríguez ..•... 27:idem •.. 1900 Yébenes (Toledo). Reserva núm. 68.
Otro•....••...•. » Pedro Tello Díaz .....•....•..• 7Jenero.... HJ01 Borja (Z'iJ'agoza).. Zona núm. 55.
Otro, ........... ) Benito Pereha Bargos .•........ 15¡ídem .•. 1901 Becerrell (Lugo) ',' Reserva núm. 64.
Otro .......•• ,' .. » Luis Zarpe Torregrosa.. . • .. . .. 18/ídem ..• 1901 Pamplona ...... Zona núm. 5.
2.° ídem (E. R.) • » Angel González López. ' ......•• 14 ídem .• , 1901 Mondoñedo(Lugo) Reserva núm. 64.
Otro ............ » Elias Pons Auret •..•.••..••••. 14 ídem. " 1901 Maranges (Barce-
lona).....••... Zona núm. 60.
o CABALLERíA
Comandante..... /D. Manuel Rodríguez Losada., ...• 10 enero.... 1901 Burgos ..•...... Regimiento Lanceros España.
Otro. • . . . • . • . . .. l) AntoRio Pancorbo Ortega..••... 20 ídem ... 1901 Viurrun (Navarra) Excedente en la 6." región.
Oapitán.. . .. • ... »Rafael Cubells Suñer........... 19 ídem ••. 1901 Segovia ..•••••.. Reemplazo en la 1.& región.
GUARDIA CIVIL
Capitán •••. ~ •..• D. Macarío Ramos Reoyo .......... 7 enero.... 1901 Cáceres..••••.... Comandancia de Cácerefl. '
CARABINEROS
l.er tente. CE. R.). D. Fernando del Río Menéndez •.•. 1.0 enero ••. 1901 Vigo..........•. Afecto tÍ la comandancia de
Pontevedra.
EQUITACIÓN
Profesor segundo. D. José López Galdón ............ 8 enero ••. 1901 Córdoba...••.•• , Regimiento Lanceros Sagunto.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Com." guprra 1..... D. Aristides Sáez de Urraca ..••••.. 29 enQro .•. 1901 Valencia •.•...•. 3.a región.
Otro de 2.& ...... . ) Arturo Bascuñana Garcia••••••. 27 ídem •.• 1901 Valladolid....... 7.& ídem.
SANIDAD MILITAR
Subinspector 1.a.• D. Juan Merillo Aguinaga •• '" •••.. 23 enero ... 1901 Madrid.•• , •..•.• Director del parque sanit!l),'io.
INVÁLIDOS
Comandante .•••• D. Luis Marcos Alonso........" , , • 28 enero ••• 1901 Córdoba, .• , ••••• »
CUERPO ECI..ESIASTICO
Capellán 2.° .•••• D. Juan Moniozguren Bastida......, 28 enero .•• 1901 Bilbao •.••••••.• Regimiento Garellano núm.4~
Madrid23 de febreN de 1901.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
SECCIÓN :OE nrFANTE:a.rA
DOCUMENTACIÓN
CJitcular. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de reserva á que pértenezcan los
individuos que fueron del ejercito de Cuba, que se expresan
en la siguiente relación, se servirán reclamar del jefe de la
Comisión liquidadora del disuelto batallón de Baza, penin.
sular núm. 6, afecta· al regimiento Infanteria de San Fernan
do núm. 11, la documentación de los mismos.
Madrid 23 de febrero 'de 1901.
SECCIÓN DE ESTADO UAYO:a. y CAUPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido ti bien disponer que los escribientes del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares y los temporeros que figuran en
la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd 25 de febrero
de 1901.
El Jefe de la Sección,
José de Bascaran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gue~'l'a.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones é islas Baleares é Inspector de la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspeccio·
nes de Ultramar.
Relación que se cita Clases
Relación que se cita
N01JBRES
D. Félix Sardon Sastre .
» Ric ardo Olmedo Valera .
» Galo Ga rrán Rico .
D. Victoriano Oarrascosa Ri·
druejo ......•.......••••..
» Miguel Garau Garau ••.•...
» Víctor Rosas Porres••.••. ,.
Escribientes de tercera clase
De la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto Rico, y en
comisión en la liquidado-
ra de las Capitanías gene-
rales y Subinspecciones de
Ultramar, cesan en el pri-
mero de dichos destinos.
Escribientes provisionales
D. Ignacio Riera Delgado, de nuevo ingreso, sargento del
batallón Oazadores de Barbastro núm. 4, á la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspec.
ciones de Ultramar.
» Ricardo Llacer Hervas, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Baleares núm. 1, á la Comi·
sión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto
Rico.
. »Manuel Navas Espino, de nuevo ingreso, sargento de la
Zona de reclutamiento de León nÚm. 30, á la Comi·
sión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto Rico.
Escribientes temporeros
De la Comisión' liquidadora
de las Capitanías genera-
les y Subinspecciones de
Ultramar y en comisión
en la liquidadora de cuer-
pos disueltos de Cuba y
Puerto Rico, cesan en el
primei:o de dichos desti·
nos.
~Antonio López Fernández.Soldado •••.•.•••••... Francisco Sanchez Garcia.;Jmm Garcia Garcia.
I
Madrid 2'3 de febrero de 1901. COI·téS.
-0-
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y·nECLUTA1d:IENTO
DESTINOS
C,:rcular. Los primeros jefes de los cuerpos activos, zo-
nas de reclutamiento y reservas que tuviesen alguna noticia
acerca de la existencia y situación del soldado Gumersindo
Ruiz Gómez, hijo de Juan y de Eusebia, natural de la pro-
vincia de Burgos. del reemplazo de 1895, el cual individuo,
en junio de 1897, servia en el batallón Cazadores de Puerto
Rico, yen 20 de agosto del mismo año ingresó en el hospital
militAr de Regla (Habana), en el que causó baja el mismo
día, se servirán manifestarlo, á elilta ~ección á la brevedad
posible.
Madrid 23 de febrero de 1901.
El Jefe dQ la Seceión,
Enrique de Oruca
-.-
Madrid 25 de febrero de 1901.
© Ministerio de Defensa
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AlU.!:A DE CAIlALLElUA. - CONSEJO DE AD1UNlS'l'RACIÓN DEL COLEGIO DE SAN'l'IAGO
BALANCE de CaJa correspondiente al mes de enero, efectuado hoy día de la fecha.
:J::> :E 'B :E Pesetas cts.
-,---------------_.. -
E.l'ísfencia fn fit! del me81wÓ:I.'imIJ pasado • • , 27~ .129 38
24.234 28
154 75
26 »
489 »
2.470 »
934 n
30 »
468
PesetllS etIl.
-
200.000 })
73.860 63
13.284 93
8.689 88
--
295.835 44
,--
15 75
2.482 20
2.344 50
2.325 »
427 5
3.920 23
3 ~
5 ~
12 25
3 75
\ ............:m:R
, En depó!'ito\n el Banco de Espalia (peseta!:' no-! lllinale,.). .• ..,...................... • ••.•
, En cuenta corriente en el Banco de Espafia •..•.
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución .•.•.•••..•.•.•..•••.•..••.•....•.
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar.••
SUMA. :EL cA.PITAL ••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaría•••..••••.
Por la cuenta de gastos generales del Colegio•••.
Por la ídem de alimentación de 97 nilios .•••••••
Por la ídem de asistencia de 40 nifias •.••.....•
Nómina de sueldos Jle profesor~8 civiles y em-
pleados•...•.••....••....•.•.. , ..••••••••.•
Por la cUt'nta de gastoA'de la imprenta .
Por una lihreta de habilitado. . • . .•...••....
Devu.elto .8;1 hab~litado de la cuarta región, por 11-
quldaclOn , .. ..
Porte y conducción de escalafones .•••. , .••...•.
Devuelto al regimiento de Farnesió, por liqui.
dación. . .•••...•••••.•...•......•
Por pensione" á los huérfanos de Fernández,
M<,¡ntalvo, Lecanda, Lalama, Fel'Dández, Gil,
Guerrero, GÓlllez Seco, Sierra, Pérl'z Fabrat,
Castrillón, Fernández, }lltl'chena, García, Man-
zano y PiaUo •.•.••.••....•.•..••.••••.••••.
Cudllf' rle fociol:': Molln1', 24; RlIlz, 27; E ...pa¡·zR,
7'50; FUIltela, 1'25; Sl:'rrano, 21; Condl:',. 7'50;
Tuero, 7'50; AmlIade, 3'50; :Mac-Cl'Uhón, 2'25;
Heredero, 2'25; Ceballe,s, 2<25; Garrigó, 2'25;
Sentmenllt, 2; Massó, 2; Vicente, 2, Agnirre, 4;
Gordón. 1'25; bansign" 1'25; Bravo, 1'25; LIa-
na, 1'25; Benftez, 6; Pezuela, 3'50; C0ntreras,
3<50; COl'don, 3'50; Huerta!', 3'50, Campoma-
nes, 3'50; Ezpeleta, 3'50; Pefia, 10'50; ::'.:Iackenna,
10'50; Ay.luz; 2'25; Guzmán, 2'25; Enrile, 2;
Prim, 2; Nienlant, 2; Z!<vala, 2; Ponúa, 2; Ve-
lasco, 1'25; Gao, 1'25; Anif'it, 1; 8ouza, 2; Cañe-
do, 1'25; Consul, 1'25; Ahumada, 3'50; ROSl'lló,
2; Urlntia. 2; ,Uriond... 2; Fe'T...r, 6; Roble!',
1'25; Barrón, J '25; ]YJ.,.lioz, 1; Cnl ahlan(~a, 6;
Fa.,o, 1; OalVu. 6; Valdés, J2; Balhua,42; Zava-
la, 7; S"rrail', 3'5 i; 8ant!lcrnz, 10; J illlélJ el', 4;
Sartori"us, 16':!5; Ortiz, 3'50; l{eina, 2; Pl'ñll, 3;
Pastor, 4; Bhmco, 1'25; Enl'Íque¡>" 2; Contr..-
!'al", 7; ('j¡l;¡allero, 2'25; Alcánta1'll, 16'25. y Gal-
vany, 3''75 , , ..•...... ,. 374 25
Idelll de los cUl'rpos: R(·Ílla, ,40'7iij MAlilla, 93''75;
Príncip~, 41'25; l.er DApó~ito, 563; Albuerfl, 42;
1'[01lt1'8a, 829'25; 2.° Depóf'ito, ()1 t; BOl'hón,
931 '50; AkántlH'll, 1.212, Tlevil1o. 3'50; Pall:'n·
cili, 7'5(1; 3.er Dep"sito, 809; Numallcia, 1.849'50;
RAY, 53'75; Hl:'serva dA Budnjoz; 20'25; I"nntía-
go, l. 155¡ Oórdoba, 778'25;, Granada, 838'50;
Extremadura, 30'M; T!llavpra, 1.104; Palpncia,
50'25; Santiago, 45; ArJabán, 1.171'50¡ Alman-
sa, 1.148''75; Galicia, 1038; Borbón, 4; ViUa-¡
vieiosa, 2Jl; 4.o Dt'pÓAito, 512'50; Lérida, 45''76;
Trevifio, 1.167; Bm',,08, 57'50; Pavía, 750; María
Cri¡:¡tillll, 46'75; R..y, 15; 2. 0 Ilepósito, 3; M,dlor-
ca, 41)9; PllV!a, 44'50; Albuera, 750; Castilll'joso,
'75'25; E~p!lfill, l.C4(1; Escolta RAul, 3\1¡ Furne-
sli", 1. 181; Prllleipf'. ¡¡O; Ahllan¡:¡l!, 5-75; Ceuta,
51; Ext'PD¡adura, 874'50; Pdncipl', 43'25; Rei-
lIll, 42'75; ESI,aña, R'50j V'toria, 963; Alcáznr,
62'25; Murcia, 11732; S"llma, 1.219; Málaga, 96,
y C..II';rio, 22'50 ; .. , .. ' •.........•...
Idl'lll del habilItudo de la Sl'gnuda región, 79' 75;
ldef.li de la Íf'rcl'ra, 48 y el d" la octava, 27 ...•
Esclllaf\mes vendido8 en cl'cretaTÍa ....•...•..•.
Honorarios d,~ alumnos interll'"s, externo¡:¡, y me-
dio pensionist"s , •... , .............•.
Recibido de la Hacíp,nda para material delCulegio.
ldem de la imprl:'nta del Colegio .•..........
Donativo bechu al Cvlegio por el regimiento de
María Cristina ••••.•••....•.•..••..•......•.
SUMA EL D.lJlBJli............ 307.842 17 SUMA EL HA BEB:. _••••••••• 307.842 17
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
8226183
,
I
HUÉlUl'.iNOS ASPIRANTES
Total
huérfanos Eitala núm. l Escala núm. 2
ádC:~:O I ~ I f <Jj ~
aSOCiaCión'l r ~ , ~
I~ 1023
CON PENSIÓN
HUÉRFANOS
ÉN EL
COLEGIO
401.801
SOCIOS
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"é
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'0 0
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: ro
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· o
· ....
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» U 18 12
~ CUERPO DE EQUITACIÓN
71 212 509 5ú0 805 »
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.;¡
I::l~g.,....
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. '": ..
'"o
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o
I
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1 4 6 M 65
V." B."
El General Vicepresidente,
ANDRAD:E
Madl'id 31 de I:'nero de 1901.
El 'ro C. Secretario,'
FERNANDO MQLÍNS
iMPRENTA j' LITOGRAFÍA DEI:. DEPÓSlXO DE' LA. EFBEllB4
© Ministerio de Defensa
